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Sauveterre – Gabanel est
Opération préventive de diagnostic (2015)
Laurent Grimbert
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic (500 m2) est lié à la construction d’une piscine, d’un pool house et d’un
dispositif d’assainissement toutes eaux. Le projet se situe à proximité immédiate (50 m)
du site du Souquet, vaste ensemble antique de plus de 4 000 m2, fouillé partiellement
dans  les  années  1960  et 1990  et  dont  la  fonction  exacte  reste  encore  à  déterminer
(sanctuaire ? villa ? vicus ?).
2 Trois des quatre sondages ont mis en évidence des niveaux de voie, situés entre -1,30 et
-1,60 m de profondeur. Deux axes, peut-être perpendiculaires, ont été observés et la
présence  d’un  carrefour  est  envisageable.  Les  largeurs  de  ces  voies  demeurent
indéterminées (limites non reconnues dans l’emprise des sondages). La présence très
éparse de fragments d’amphores dans leur mise en œuvre permet de proposer une
datation antique, au sens le plus large, pour ces aménagements totalement inconnus
jusqu’à présent. Aucun lien direct n’existe avec le site du Souquet mais l’une des voies
s’oriente apparemment dans sa direction.
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